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Обязанность проведения подобных расчетов для определения оценочного рейтинга с целью 
отнесения конкретного резидента СЭЗ к определенному сегменту ООЗ будет возложена на 
помощников главы администрации ООЗ, в функции которых будет также входить координация 
деятельности основных структурных подразделений зоны – отдела внешнеэкономических 
связей и инвестиций, отдела экономического развития и отдела территориального развития. 
Данные управленческие структуры будут заниматься организацией функционирования 
оффшорного, оншорного и мидшорного сегмента соответственно. Нормативно-правовое 
обеспечение зоны предполагается закрепить за отделом правовой и кадровой работы [3]. 
Таким образом, сегментация резидентов ООЗ «Брест» позволит определить возможность 
отнесения конкретного предприятия к одному из трех сегментов ООЗ, объективно оценить 
финансовое состояние и тенденции его развития и сформировать информационную базу, 
необходимую руководству организации для разработки эффективной кредитно-инвестиционной 
стратегии в существующих условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В современных условиях международной и региональной налоговой конкуренции нало-
говый климат в стране определяется эффективностью налоговой системы и ее конкуренто-
способностью, что находит свое отражение в налоговой нагрузке, как объективном явлении. 
Налоговая нагрузка – это комплексная характеристика, которая включает: количество нало-
гов и других обязательных платежей; структуру налогов; механизм взимания налогов. В эко-
номике важно учитывать, насколько уровень налоговой нагрузки оказывает влияние на при-
нятие решений в экономике в целом, в регионе, в отдельной отрасли, в конкретной организа-
ции. Актуальность настоящего исследования определяется комплексностью подходов к 
оценке и оптимизации налоговой нагрузки, учитывающего не только уровень макроэконо-
мики (страны, региона), но и уровень микроэкономики (налогоплательщиков). Следует 
учесть, что изучение отдельных показателей налоговой нагрузки страны не раскроют всю 
информацию о влиянии налогообложения на экономику страны. Только комплексное приме-
нение поможет получить всестороннюю и объективную информацию о налоговой нагрузке.  
За 2017 год налоговые доходы (с учетом платежей, уплачиваемых на таможне) составили 
26,3 млрд рублей, или 83,2 % доходов консолидированного бюджета республики. Стоит от-
метить, что в 2017 году налоговая нагрузка в целом снизилась, по сравнению с 2016 годом, 
на 0,08 %.  В том числе за счет того, что удельный вес в ВВП налогов на доходы и прибыль 
увеличился на 0,32 процентного пункта, налогов на товары (работы, услуги) – на 0,06 про-
центного пункта, налогов от выручки от реализации продукции – на 0,11 процентного пунк-
та. Доля налогов на отдельные товары (продукцию) в удельном весе ВВП снизилась на 0,05 
процентного пункта, а доля сборов за пользование товарами увеличилась на 0,03 процентно-
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го пункта. В свою очередь увеличилась доля в удельном весе ВВП налогов и сборов на от-
дельные виды деятельности на 0,05 процентного пункта, снизились налоги на собственность 
на 0,15 %, а также снизилась доля других налогов, сборов и пошлин на 0,05 процентного 
пункта [1]. 
Налоговая нагрузка в Республике Беларусь значительно отличается от налоговой нагруз-
ки других стран. В 2017 году налоговая нагрузка Республики Беларусь составила 52,9% (вы-
ше показатель только у Таджикистана - 65,2).  В то время, как общая налоговая нагрузка Ка-
захстана составила 29,2%, Кыргызстана – 29%, Узбекистана – 38,1%, а России – 47,4% [2]. 
Позитивным моментом последних лет стало некоторое ослабление налоговой нагрузки в 
стране. Сегодня налоговая нагрузка к ВВП без отчислений в Фонд социальной защиты со-
ставляет примерно 25 процентов. В то время как еще 10 лет назад эта цифра была 35 процен-
тов. С 2008 по 2012 год количество налогов в стране вдвое сократилось. Если сравнивать с 
другими странами, то меньше чем у нас налоговая нагрузка в США, Японии, Китае. В то же 
время в Германии, Франции, Дании, Швеции она значительно выше. В развитых странах ми-
ра принято перераспределять социальную нагрузку между предприятием и работником. Если 
же в Республике Беларусь социальные выплаты переложить с плеч нанимателя на работника, 
то придется расставаться с половиной зарплаты (подоходный налог, 34 процента взносов в 
Фонд соцзащиты), но население страны к этому не готово [3]. 
 
Таблица 1 – Налоговая нагрузка в Беларуси без взносов в ФСЗН 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Налоговые доходы (%) 25,6 25,61 24,43 23,59 
Подоходный налог с физических лиц 4,3 4,26 4,20 4,18 
Налог на прибыль 2,5 2,51 2,06 2,0 
Налог на добавленную стоимость 8,4 8,36 8,62 8,62 
Акцизы 8,4 2,24 2,22 2,07 
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности 2,4 4,51 3,49 2,89 
 
Наиболее высокий уровень налогообложения отмечен в нефтяной отрасли – 19,5%, наи-
меньший в финансовом секторе – 0,8%. 
По тяжести налогового бремени Беларусь опережает не только многие страны ЕС, но и 
партнеров по СНГ и ЕАЭС, что подрывает конкурентоспособность отечественных товаров и 
услуг по ценовому фактору [4]. 
В первую очередь, для рассмотрения налоговой нагрузки с учетом взносов в ФСЗН, сле-
дует отдельно рассмотреть размеры всех взносов, которые направляются в ФСЗН. 
В связи с устаревшей системой социального страхования в Республике Беларусь следует 
ввести социальный налог. Учитывая рост количества пенсионеров и снижение количества 
работников, занятых в экономике, белорусский бизнес опасается, что и без того высокий 
размер взносов в ФСЗН может увеличиться.  Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 
1% от своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34% процента – 28% от заработка работ-
ника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование. В Беларуси необходимо рассмот-
реть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения. В первую очередь, 
необходимо снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное 
накопительное страхование добровольно-принудительным, рассчитать размеры пенсионных 
отчислений в зависимости от размеров заработной платы [5]. 
Для сравнения налоговой нагрузки в нашей стране и налоговой нагрузки других стран 
следует рассмотреть размеры взносов на определенных примерах. Так, в России тариф на 
обязательное пенсионное страхование составляет 22% от заработной платы работника, обя-
зательное медицинское страхование – 5,1%, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности в связи с материнством – 2,9%. В общей сложности получа-
ется 30% от заработной платы работника. В Казахстане обязательные пенсионные взносы 
составляют 10% от сумм, которые подлежат уплате таких взносов, обязательное медстрахо-
вание – 1,5% от дохода каждого работника, отчислений в государственный фонд социально-
го страхования – 3,5%.  То есть в Казахстане страховые взносы составляют порядка 15% от 
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заработной платы работника. В Кыргызстане взносы по государственному социальному 
страхованию для нанимателей составляют 27,25% от всех видов выплат, начисленных работ-
нику, а в Украине для всех категорий плательщиков минимальный единый социальный взнос 
сейчас составляет 22% от размера минимальной зарплаты [6]. 
Таким образом, в Республике Беларусь следует снизить размеры отчислений в ФСЗН.  
В случае если переложить выплату налогов с нанимателя на работника, то большая часть за-
работной платы будет направляться на выплату налогов. Поэтому более целесообразно будет 
снизить размеры отчислений в ФСЗН для предприятия в целом. Иными словами, если пере-
ложить выплату налогов на работника, то размеры заработной платы станут больше. Но при 
этом, работник сам должен будет платить за медицинские услуги, обеспечить себя после вы-
хода на пенсию. Для снижения налоговой нагрузки в стране в целом необходимо пересмот-
реть расходы, которые требуют тщательной проработки. Это может быть пересмотр дейст-
вующего пакета налоговых льгот и порядка их предоставления, снижение расходов на те от-
расли, которые сами должны развиваться, и другое. И конечно же, необходимо повышать 
налоговую культуру людей, менять их сознание. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ  
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Налоговая система Республики Беларусь еще достаточно молода, и в настоящее время 
ведется активная работа по упрощению механизма исчисления отдельных платежей, рацио-
нализации структуры налогов в направлении общего снижения налоговой нагрузки. Акту-
альным является достижение определенной стабильности налогообложения, от которой во 
многом зависят возможности планирования бизнеса на перспективу. Однако стабильность не 
означает абсолютную неизменность налоговой системы, а, напротив, предполагает ее перио-
дическое реформирование и максимальную адаптацию к изменяющимся экономическим ус-
ловиям.  
Целью работы является рассмотрение недостатков и путей совершенствования сущест-
вующей налоговой системы Республики Беларусь. В ходе исследования были использованы 
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